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COLLEGE OF LAW 
ALVIN E EV ANS, Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF.BACHELOR OF LAWS 
Name 
· ROBERT RA Y¥0ND ROCER BOONE 
HENRY HOWE BRAMBLET 
ELIZABETH FRANCES GILLESPIE 
ROBERT STEWART HAMMOND 
JOHN EDGAR HQWE 
JOSEPH CATRON LEWIS 
JOHN 0 MCKINSTRY 
DONALD PATRICK MOLONEY 
BARBARA MOORE 
PAUL DONALD REHM 
WILLIAM DARWIN SPARKS 
ROBERT MCMURTRY SPRAGENS 
HELEN CHARLES STEPHE~SON 

















STUDENTS WHO COMPLETED REQUIREMENTS FOR 
DEGREES AT THE CLOSE OF THE 1942 SUMMER 
QUARTER AND WHO WERE GRADUATED 
ON SEPTE¥BER 15, 1942 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
Name 
NETTIE RUTH BOOTZE 
HOLLIE CONLEY 
EVELYN GuY:N Cox 
CARLETON MILT-llVIORE DAVIS 
ANNE SCOTT DICKENS 
ANNA MARIAN DRAKE 
ETHEL VDIDENA FLOYD 
WINSLOW GRANT LEWIS 
HOWARD PAYNE MOFFETT, JR. 
MELBA RHEA O'LEARY 
HELEN ROBERTA PHil.LIPS 
ELLEN LILLIAN ROPER 
JAMIE CAMPBELL THOMPSON II 
RICHARD HERNDON WALLER, JR. 
ALBERT CARL WASSER 




















BACHELOR OF SCIENCE 
Name 
JACK WALTER BERNHEIM 
CARL COOPER, Jn. 
TOM KELLY FARRIS 
RUSSELL AUBREY HUNT,., JR. 
JOHN LEWIS JONES 
LAURA DARLING MCCONATHY 
JOHN BURCHIEL MAXWELL 
JENNIE CLARK PUCKETT 













































COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR _QF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Name 
CHARLES EDWARD BAIERI.EIN 
GEORGE VlILLIAM BOS'l'ON 
SEYMOUR BUSCH 
JAMES MULENBURG CAR!GAN 
CAROLINE PATRICK CONANT 
JAMES. WILSON GARDNER 
RALPH CARMAN PICKARD 
GEORGE ATwEtL ScoTT, Jn. 











BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Name 
VALORIS H FLORENCE 
VERNON FOSTER REYNOLDS 
CLAYTON HOWE[iL SHACKELFORD 






BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Name 
WILLIAM FLETCHER CAMPBELL 
JOHN ROGER SPI~ER 




Brooklyn, N. Y. 
Lebanon 
Hallie 
COLLEGE OF LAW 
BACHELOR OF LAWS 
Name 
DELMER DEAN HOWARD 
GRANT FORES'I'ER KNUCKLES 
CHARLl:S HOMER NEIKlRK 
JAMES CRESTON BOWEN NELSON 
CHARLES VERNON SHIPLEY 
21 
Address 
Lexington 
Beverly 
Somerset 
Miami, Fla. 
Cecilia 
